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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh coworker support 
dan person-organization fit  terhadap interpersonal deviance karyawan 
frontliner di Surabaya. Tekanan pekerjaan yang tinggi oleh karyawan 
frontliner yang berujung menjadi perilaku interpersonal deviance, dapat 
teratasi bila karyawan memiliki coworker support dan person-organization 
fit sehingga karyawan  frontliner dapat bekerja dengan perasaan yang 
menyenangkan dan nyaman. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan non probability sampling dengan cara purposive 
sampling. Sampel yang digunakan sebesar 137 responden. Data dikumpulkan 
dengan instrumen kuesioner dan selanjutnya diolah dengan teknik analisis 
Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa person-organization fit berpengaruh 
negatif dengan interpersonal deviance. Coworker Support  berpengaruh 
negatif terhadap interpersonal deviance. Dengan ini hipotesis 1 dan hipotesis 
2 didukung. 
 
Kata kunci: Interpersonal Deviance; Person-Organization Fit; Coworker 
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The object of this research is to analyze the influence of coworker 
support and person-organization fit to interpersonal deviance in Surabaya. 
High job pressure by frontliner employees ending in interpersonal deviance 
behavior can be overcome if employees have coworker support and person-
organization fit so that employees Frontliners can work with a pleasant and 
comfortable feeling. 
 
This research is a causal research. Sampling technique using non 
probability sampling by purposive sampling. The sample used was 137 
respondents. Data with questionnaire instrument and then processed by 
technique of Multiple Linear Regression analysis using SPSS program. The 
results of this study show person-organization fit negatively affects the 
interpersonal deviance. Coworker Support support negatively affects the 
interpersonal deviance. The hypothesis 1 and hypothesis 2 are supported. 
 
 
Keyword: Interpersonal Deviance; Person-Organization Fit; Coworker 
Support   
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